Ohjelma-lehti : Helsingin teattereja ja konsertteja varten by unknown
Telefon 2022.
Försäljer Spanska viner från världsfirman J. Ba-
tallé y C:o iBarcelona till billigaste vriser.
Productos Espanoles
Butik: V. Henriksgatan 18
Telefon 2022
Vinerna ha bl>fvit undersökta vid H:fors undersökningsstation
för lifsmedel och befunnits vararena oförfalskadeD»turviner. Ana



























Generalag-enturen Helsingfors, wukaeisgatan \:
K-*r-, io i -,i FörstaAteliern






/ Varmlufts- o \
Basängbad Rekommenderas. \ Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag
N:o 105. Söndagen den 3 Maj.
SVENSKA TEATERN.
Godtköpsföreställning.
Söndagen den 3 Maj 1896, kl. 7,30 e. m.
S/sta gästuppträdandet af hofskådespeiaren
Emil v. d. Osten.
Han lånar sig hustru och barn.
Fars i3 akter af C. A. Görner. Fri bearbetning af
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Ail.'le. ■" .<i 'i''i^H
Clara, hennes syst^fl^H^J
Lund, Rosenbergs factotumH
Gustafva, barnpiga . . .B
En droskkusk. BBHBHHB^Handlingen tilldrager sig pil Rosenbergs landställe
nära staden
*) Max Glad Emil v. cl. Osten
För 4:de gången
David Garriek,



















Miss Aramintaßrown Fru Grunderill■\_f \j t ai ■■■■ t ■bt4 fc ■^ ** » " ■■ * * ' ■ —
En tjänsteflicka Frk Stjagoff.
Första och andra akten hos M:r Ingöt. Tredje akten
iG-arrioks studerkammare Tiden 1742,
*) David Garrick ....Emil v. d. Osten.
Längre pauser äga rum emellan pjeserna
samt efter 2:dra akten af  David Garrick". De öf-
riga mellanakternakorta.
Börjas kl. 7,30 och slutas omkr, fel. 10,30 e.ni.
Signor Guiseppe Pimazzoni.
(Se texten å andra sidan.)
BUOIW. TEAATTERI.





5-näytöksinen näytelmä (6 kuvaelmaa). Kirjoittanut
Kreivi Leo Tolstoi. Suomentanut Martti Wuori.
Henkilöt
Piotr Ignatitsh, varakas talon-
poika, toisissa naimisissa,
"kivulloinen ... . .
Anisja, hanen vaimonsa,keikai-
leva . .
Akuliina, Piotr Ignatitsh'in ty-
Aleksis Raiitio.
Kirsti Suonio,
tiiv ensimmäisestJiavioliJ^tosta, liuonokuuloinen, hie-M
man typera H
Asijutka, tytär toisesta avioliiJ^^^^^|^^^^^H
tosta OlgaLeino (Kosonen*
Nikiita, heidän renkinsä   . .Knut Weokman.
Akim, isikiitan isa lisakkiLattu.
Matriona, hanen vaimonsa . .Naemi Kahilainen.
Mariina, orpotyttö Maria Rangman.
Kummi, naapurinainen....Mimmi Lähteenoja.
Marffa, Piotr Ignatitsh'in sisar Mimmy Leino.
Mitritsh, renki,entinensotamies Otto Käre.
Puhemies Hemmo Kallio.
Ensimmäinen \ t.,ttx (Helmi Talas.
Toinen Jtyxio .... Ilma Tähtinen.
Uriatniekka (maapoliisi) . . .Emil Falck.
Ajuri Kaarlo Keihäs.
Nuodemies Evert Suonio..
Kylan vanhin Eino Salmela.
Akuliinan sulhanen. Häävieraita.
3:nen ja 4:nen näytöksen välillä ihan lyhyt väliaiks










Prisbelönt med giildmedalj vid många




FÖRSTA RYSKA BRANDFÖRSÄKRINGSBOLAGET GRUNDADT AR 1827
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent
och Teknisk-inspektör vid Direktionen
Kontor 3XT. 3VE»s» !3i]CLi3« Äta:i:L ISTsO 1
-
Dekorerade & odekorerade träarbe ten
väfhader
m. fl. handslöjdalster. "tillbehör för g ödr
t-
ning & snidning s. s. mönster, färger, tarms-
%'estsllnirigår emottagas med tacksamhet och ut
föras till billigastepriser.
Finsk XonsfsM UfefäHning.
Mikaelsgatan I. Tel. 883.
C.P.Dyrend
Qamfiappor, jacqueifer, siéenvaror, ylletyger för
soirée, visit é Rvaréagséräßler.
Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända
speoialitetei till innevarande saison.
Damskrädderi under utmärkt ledning.
Sultana. Juho WirtanensSKOAFFÄR.
Lätt papyrosstobak å 70 p:ni
hos
Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemska skodon,Prima











Lager af fina äkta Viner,
Gognac, Likörer& Rom.



























MM Pcrtlansirin list» kl.Fotogr.atelier. Ele-
-*Iförhållande till arbetet?
IM. d^pidllduy. cm, ganta porträtt ivisitkortsformat qvalité, obestridligen lägsta pri*
(Catams hus). & molls. pr dussin. sen iHelsingfors.
HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.
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Välsorteradt lager. Billiga priser.
Xi/Jörsäl^ringsakticbolaget
JSifforsäfiringar é JSifrånhr.




Specialitet, Velocipeder och Skidor
Hgygp.fabrikantenj.k. Starley är Englands iild-
sta velocipedfabrikantoch skaparen af den
nuv. velocipedtypen. Hans valspråk är allt
af det bästa.
StyP53 är *°k e allenast Österrikes utan äfven konti-
nentens förnämsta velocipedfabrik.
ClBW6liällll"maskinerna ridas af den förnämavärl-
den iAmerika. I
SUIibB3HIS sakna sitt motstycke iprisbillighet^
ftpß|«maskinerna äro Tysklands bästHauseddavelö-
cipeder.
Ett års garanti för alla maskiner, förutomSty-
ria, hvilka garanteras för två år.
Ett års garanti för Dunlops och Schiöniiigs
prima luftringar.
(Jratis erhåller hvarje velociped-köpare ett å
5,000 mk lydande olycksfallförsäkringsbrefiKullervo,
hvarigenomhan försäkras mot olycksfall såväl under
velocipedåkning som skidlöpning. Hvarje hos oss
köptvelocipedär därtillbrandförsäkradförett år framåt.
Brandt & Blomberg
V. Henriksg. 18





linda specialaffär iFinland för r
8 Jimsängar &Madrasser.
;""; Betydligt billigareän de utländska. :■
Illustreradekataloger på begäran,r





















Säljas hos de flesta Herrar Tapetserare
& Taeiethandlare.
Ständigt väisorteradt lager af allt som till ett välord-
nadt korfmakeri hör, finnas hos
I. NEU MA NN.
■FA HRIK:
Hvmleberg S:o .5. Telefon 1334.
Försäljningslokalers
Trekanten 3 (Spenneris hus) fel. 033. Södra
Esplanatlgätan2, telef. 928. Saltihal-
len 70— 72.
$mmammmmffimmf!si
11Jäst blir ilängden alltidbilligast,m
il Köp allt^ en i|
1  EXCELSIOR" 1
iIså är Ni säker om att få en god maskin.|||
»i Obs.! Den kända reela, liberala be- §!&
Il handlingen. Obs.! ||j|




Genom sitt storartade återgifvandeaf
prologen iLeoncavallos  Pajazzon" och
ännu mera genom deniallo glänsande,
musikaliskt-dramatiska bildhan iErnani
gifver af Karl V:s mäktiga personlig-
het är signor Guiseppe Pimazzoni för
närvarande den bland italienska ope-
rans artister som utgör föremål tor
publikens mest odeladesympatier.Några
bigrafiska notiser om honom töra därför
vara kärkomna för våra läsare.
Sr. P. som är föddi Verona, debu-
terade efter vid konservatorium iMilano
afslutade studier år 1885 i Livorno
såsom grefve Luna (II Trovatore). Kort
derpä antog han engagement vid ope-
raniKiev, hvarifrånibokstafligmening
gyllene anbud förde honom till Au-
stralien, där han uppträdde under hela
3 års tid. Efter sin återkomst har han
sjungit å de förnämstaitalienska opera-
scener iLondon, Wien, Napoli, S. Carlo.G.nova, Athen, Korfu och senast iMo-
skwa. Ofveralt har signorn uppträdt
ilegrand répertoire — Aida,Dijacouda,
Afrikanskan o. s. y. — och ofveralt
har hans härliga barytonutöfvatsamma
tjusande kraft, hvilken de, somöfvervarit
en Ernam-föreställning å Alexanders
teatern nogsamt känaa.
Utom rent af kolossala röstressurser
och en utmärkt skola, disponerar sig-
nor P. öfver magnifik gestalt och är
mäktig af en storartad dramatisk kän-
sla, hvarjämtehan å scenen rörsig med
en spansk hidalgo3 grandessa. Så rikt
utrustad af Latureu kan hans egenskap
af europeisk storhet endast varaen fråga
om något år.
Hvad taltrasten hade att säga
Matts Olson
(Ur Nerik. Alleh.)
Matts Olsson var en gamnal s. k.
fördelsgubbe i Upland, som bodde för
sig själf ien kammare på vinden. Han
var käc,d såsom en  klok gubbe" den
där kunde bota människor och djur ge-
nom att j.läsa" och nslå ner" öfver
dem o. s. v. För öfrigtsysselsatte han
sig med jagt cch fiske.
En dag på våren blef jag af min
mor skickad till gubben att efterhöra,
om han hade någon fisk att sälja, och
pä ttin förlrågan därom s-varade han
buttert
— Inte har jag nån fisk nu inte
men jag ska väl ut imorronbitti igen
å försöka, om dä inte ska lyckas bättre
än imorse. Ja va ute då, si, å drog
opp näten, men feck inte så mycke som
en stjärt en gång. A dä va då inte
underlit häller, för just som ja höllpå
te vittja som bäst, börja den där prat-
makaren, taltrasten dom kallar, på te å
prata å käxa.
Pratar taltrasten? frågade jag
högst förvånad— Ja, dä måtte han väl veta, att
han gör, svarade Matts Olsson, a sin
sida lika förvånad öfver, att jag iote
hade reda på ett så vanligt sakförhål-
lande. Där satt han på högsta toppen
af en gran strax breve ån å börjama
te ropa å fråga:  Mass Orsson!Mäss
Orsson! Har du fått ny päls?" Ja
hade den där nya skinnpälsen på mej,
si. Dä angår dej inte, svarte ja, a
drog upp näten, mendå kom den otäck-
kingen a satte sej inärmaste trä å satt
där å titta å vände på hufve å skrek:
rFår du mycke fisk,Masa Orsson? Tår
du mycke fisk? Får du mycke fisk?"
A så mycke gjorde då hans prat, så dä
tarms, som sagdt va, inte så mycke som
en fena inätet häller, annat än ett par
små snorgärsar. A tror nån inte han
såg dä? Jo vars. För när ja då hötte
näfven åt'en a sa: Vill du hälla iy-
tan pä dej, din kanalje! så flög han,
förstås, å satte spj lite längre bort, men
skrek ändå, .«å de lomma ihagen:
 Gärsar å löjor! Grärsar å löjor! Hi,
hi, hi, hi, hi!" Då vardt jag riktigt
arg på!n å tog opp en sten å ba'n dra
te skogs, men sista ole skulle han ha,
förstås, å geck på en lång stund ma
te ropa:  Vet du inte hut! Vet du
inte hut! Vet du inte hut!"
Men i morron ska jag väl iörsöka
bälla'n på afstånd från början, så då
ska dä väl bli bättre tur ma fiske, hälsa
å säj mamma dä.
Ocla med detta besked och denna nya
öfversattniogaf min vän taltrastens vi-
sor gick jag hem med ännu fastare öf-
vertygelse att Matts Olsson var en
mäkta kkk gubbe, då han till och med
förstod hvad skogens låglar hade att
säga
Men efter denna stund började jag
s-jälf försöka tolka taltrastens toner, och
äfven jag blef slutligen så klok, att vi
han och jag, kunde hålla långa resonce-
mang med byaranda. Till min glädje
kan jag dock försäkra, att jag aldrig
gaf taltrasten anledning att ropa: Vet
du inte ... ja, det sista ordet Matts
Operakallaren-
SVENSKA TEATERN.
Måndagen den 4 Maj 1896,
kl. 7,30 e. ni.
<JCerr Cmil v. å. ®sienm G%ecaif,
För första (12:te) gången
EDMOND KEAN.
Skådespel i5 akter af Alex. Dumas. Öfversättning.^
Personerna:
Georg, prins af Wales Hr Berlin,
Grefve Koefeld, dansk ambassadörHr Swedberg.
Lord Melville Hr Wetzer.
Lord Hamptoncou th Hr Uggla
Edmond Kean, premieraktör vid
Drurylane teatern
Salomon, sufflör .... Hr Eiégo
Tom I










Elena, grefvinnan af Koefeld. .Fru Bränder.
Lady Brighton Frk Stjagoff,
Lady Nellie, Frk Tschernichin.
Anna Damby Frk Gerasimowitsch.
Fiorella, Elenas kammarjungfruFrk Stjagofi'.
Skådespelare ock skådespelerskor. Sjömän. Lindan-
sare. Scenarbetare, m. fl.
Strax efter 4:de akten Mellanspel
H A MIK T.










*) Edmond Kean Hr Emil v. d. Osten
Middags- & Aftonkonsert. Table d'hatc & å la, carte.






GERMAIVIA vmrtß^^^±åJ, Stettin ferd. stambr.
An Sppplc
år^^^^^^A (i)1 Albertsg. 36. T.47.%&år Skilnaden i', T.70.
Alexanders^. 36,
T. 71.
<N..-■_ .:'._ _ *










Parakan Salak Tee Onderneming Java Assam
JAVA-ASSAM
GedeponeerdFabrksm:
Säljas i de flesta välsorterade kolonialvaruaifårer
härstädes.
Parakan Salak Tee
I. Absolut kemiskt rönt,- fritt från alla för
hälsan skadliga beståndsdel?r, aromatiskt och väl-
smakande.
II Största garanti för ren oförfalskadvara,
säljes ioriginal förpackningpr Vio. Vä). Vi> Va kilo.
Obs.! NETTO VIGT!!
111. ikta Parakan Salak Tee erhålles endast
genom undertecknads parti- och minutförsäljningvid
Norra Esplanadgatan 37.
KARL GQHLE.
Generalagent för Finland & Ryssland,
ALEXANDERS TEATERN.
Ifaliensha operan
under ledning af N. Muller & A. Francoili
Söndagen den 3 Maj 1896:
(fienefice Jör <&Cr. tfioscnauer.
3:dje akten af op
ERNANI
opera i4 akter. Musiken af VERDI
Personerna:
Emani, röfvarhöfding S:r Rosenauer.
Karl d. V „ Pimazzoni.
Don Rui Gomes de Silva . . . „ Ferraioli.
Elvira, hans niéce S:ra Bruno.
GiOVanna, hennes väninna . . . „ Paganelli.
Don Ricardo, Karls vapendragareS:r Petrucci.
JagO; Silvias vapendragare . . „ Fusoo.
Damer, Cavalierer, Soldater o. Banditer.
PA JA 25 Z O.
i2 akter medprolog. Musiken af Leoncavallo
Personerna:
Canio, direktörer för en ambulato-
risk teatertrupp . . . ..".S:r Rosenauer.
Nedda, hans hustru"I fS:ra Bruno
Fonio, vansinnig >komedianter <S:r Pimazzoni.
Peppe J y „ Francesconi
Silvio, rik bonde. ......... Muller.




Handlingen försiggåriCalabrien,itrakten af Mon-





Colonbine, hans hustru S:ra Bruno,
Thaddeo,ideras tjenst S:r Pimazzoni,
Arlequin „ Francesconi,
Början sker precis kl. 7 y,.
i p?» i
|Programbladet |
X kommer under instundande 3)
sommar att fortsätta sin högst 4f
v^ gagneliga värksamhet, hvarom 2*
fr härmed ärade annonsörerun-














Axel fiHDB z"ä£i^ tf.Bilnta Vin?w£Ä uosa
Gambrini Restaurant. M!frr Vi^r &5Pirituosa.
Franska sjuk- och olycksfallsförsäkringsbolaget
Fredr. Edv. Ekberg. Maine et la Seine.Bageri & Konditori.



















Olsson fick. Men så heter det inte
häller förgäfves:  Som man repar i
skogen får man svar".
Fin de siécle.
(Ur „Varieté").
Den nnga förtjusande flickan satt
vid divansbordet, ined händerna sam-
manslagna iknäet och betraktade den
unge mannen, som satt midt emot henne.





blek och rörd.   All min lifsglädje in-
neslutes idetsvar, niger på min fråga.
Om ni vill anförtro er framtid imina
händer, skall jag egnahela mitt lifåt en
enda uppgift — att göra er lycklig.
Ingenting skall någonsin kunna förmin-
ska eller afkyla den glödandeoch hän-
förande kärlek jag hyser till er! Ja,
jag.. ."
,0m jag svarar er 'ja!' herr Berg",
afbröt honom vår förtjusande flicka,
blygt och tillbakadraget sänkande sin
blick mot golfvet, nså kommer ni kan-
ske en gång att ångra er. Ni finner
mig kanske okunnig ipraktiska husgö-
romål, och utan ..."
„Praktiska husgöromål!'' invände den
entusiasmerade unge älskaren,  ni kom-
mer inte als att ha' några sådana gö-
romål! Såsom min hustru, skallni en-
dast vara min fria och lyckliga engel,
drottningen imitt hen:. Ack, samtyck
därför — ack Irenes ..."„Vänta ett ögonblick! Jag är rädd,
att ni kommer att finna mig tanklös
och extravagantimånga hänseenden",
afbröt honom den vackra flickan.
 Extravagant!" Irenes, det skall bli
min högstaglädje att tillfredställahvarje
den minsta nyck hos dig."
 Och ni samtycker att alltid tillbringa
kvällarne ihemmet?"
 Min engel, hr.r skulle jag kunna
tillbringa dem på annat ställeI"1
nlnte börja med de' där gräsliga
klubblifvet eller scwheizerilifvet?"
r Älskade Irenes, ingendera delen!
Jag lofvar dig det."
 Låt mig se ... och så tillåter ni
mig att ta bort det där ordet 'lyda' i
giftermålsceremoniet, vill ni de', herr
Berg?"
 Om jag vill? Min älsklng, jag lof-
var att ljda dig istället!u
rJa, Bernhard, då svarar jag 'ja'
och blir din!
"
sade den älskliga flic- [
kan, i det hon reste sig och tog en|
stor apparat, som benämnes fonograf,
från bordet, låste den omsorgsfullt in
i sin pappas chiffonier, som stod mot
väggen, stoppade nyckeln på sig och
smålog mot den unge mannen, som un-
der stum förskräckelse följdehvarje hen-
nes rörelse. F. P.
Notiser.
— Varieté-förbudet i Stockholm.
Såsom en bland de närmaste följderna
af den väntade \arié;é-ukasen kan väl
anses den order, en af Stockholms mera
företagsamma firir.or idagarne afsändt
till en fabrikant iTyskland.
Ordern gäller ej mindre än 30,000
stycken s. k. »konjakskäppar", hvilka,
som bekant, ej endast lemna stöd,utan
äfven kunna innehålla ,.styrka" och
tack vare hvilka man således kan und-
vara nsäilhet på flaskor".
Om man i-åledes till nästa nöstsä-
sorjg får se vördnadsvärda gråhårsmän
sitta och »tugga på käppen" ivåra
variétésalonger, så får man ej ta ,-tugg-
ningen" alt för strängt efter orden.
Se der genast en följd af det sed-
liga spritförbudet.
— Sverige och Frankrike. Då
Gustaf Vasa-jubiléet nu snart tillstun-
dar så kan det ju ega ettkuriositetens
intresse, om vi påpeka alt två frans-
män på sjuttonhundratalet, Alexis Piron
och La Harpe gjort hvar sin tragedi
med nairnet Gustave Wasa,
Ett och annat.
En skådespelerska V. gjorde nyligen
konkurs i Wien. Skulderna belöpte
sig till 254,000 kronor, till sömmer-







*50 (profkort å 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele- tk fWT\ wr?\ ~m ww^ -m^ äjamk inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort. /% Bli i wiÅ ||
Ni ha ett gotJt kort i förenin9 med billigt pris. Vänd Edei^då_tjll^^_^^_^^^^^^^^^^^^^Jfi^^^a^^^|Glogatan 3
*1^
c -t-3 cas a<6 r-H (8
O) O (O
S. 0^ Q.














O. Henriksgatan 3. Telef. 1333,











under ledning af N. Muller & A. Franconi
Måndagen den 4 Maj (22 April)
ändamålcFör välgörande
rigole;tto.
Opera i3 akter och 4 tablåer. Musiken af G. Verdi,
Personerna:
Hertigen af Mantua . . .Sig:r Giovanni Kokinis.
Rigoletto, hans hofnarr .Sig:r Mcola Muller.
iilda, Bigolettos dotter .Sig:a Stella Constantinu-
Msig:r Domenico-JTusco.
Bsig:a Lucia Marioni.













En page, hos hertiginnan. Sig:na Lucia Marion^^H
Kör af ädlingar och hofdamer, pager, soldater m, m
Scenen är i Mantua och dess omgifningar och hän-
delsen tilldragar sig ibörjan af sextonde seklet.
Kapellmästare EugetiSO Goletti.
Regissör Domenico Duma.
Början sker precis kl. 7 1/z
ihuk-Stämpelfabrik "Ä
'"
Min son, spar icke på annonser och






N. Magasinsg. N;o 7. Telef. 1226, till
alla jordens tidningar utan undantag.




Annonserna afhämtas gratis hos
annonsören vid tillsägelse.
Taxa och uppgifter gratis.











under ledning af N. Muller & A. Franconi
Tisdagen den 5 Maj 1896.
Benefice för S:a M. Bruno.
Cavalleria Rusticana,















Grefve Almaviva . . .
BartolO, läkare...
Rosina, hans fosterdotter S:ra Constnntina
Coquin'.
Figaro, barberare S:r Muller.
Basilu, musiklärare . . . . S:r Handolfi.
FiorellO, Almavivas betjent . . S:r Petrucci.
561?*-! v ißartolosbetjening/^ 13/ 1^16111Ambrodschio/ s Serro.





Fabrik: 17 Mikaelsgatan 17.
ClteBi
gqualité exquise, Reeolte 1850 £>





y. Generalagent för Finlund för Claes & «* Fleiltjes iMuhlhausea vplocipeder.
£ OBS.! God vara, billiga priser.
X 3likaelsga,t.an 2. «
"j Th. Neooius. |
N. Magasinsgatan N:o 7. Telef. 1226,









i askar om 250 st. a 2:50 p
st. a 1:25p.







H:fors 1896. Huvudstadsbladets Nya Tryckeri
mest eftersökta och lättast försålda, hvarför be-
Begär vår nya illustreradeprisknrant. Alla
råmaterial och tillbehör till marknadensslags
lägsta pris
JOHN TOURUNNEN & C:o.
OBS.! Hvar och en, som af oss köper velociped










35 N. Esplanadgatan 35,
Telef.1383.
Bästa o. billigaste Kautsclmkstämplar ilandet, samt alla
slags stämpeltillbehör outplånligt märkbläck för linnekläder,








tonage & Askfabrik, Atelier för plansch- & kartupp-

















Velocipederna blifva för säsongen
1896 på grund af
nägna order itid torde insändas
Helsingfors. Wiborg
ÄflVdht IHW IMP VieehämdShöfding", "'T JUr!diSka ° Ch och säljer aktierIYHVn l 1 Aini i. \\\l u.- Ä , och värdepapper; ombesörjer patentansökniogar och re-IIU!UJIUIUUllll U!UlliJUUi!IJ, Helsmgfors, Alexandersgatan N:o 52 gi£tr ering af varumärken,Finland och de flesta andra land.
